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establecimiento  y  desarrollo  del  sistema  de  evaluación,  objetivos  principales,  alcance, 









En  este  capítulo  1  se  recogen  la  finalidad,  los  objetivos  principales  y  el  alcance  del  Plan  de 
Evaluación Específico,  se  recuerdan  los antecedentes evaluadores y  se define  la  coordinación 
general del proceso evaluador. 
 
En el  capítulo 2  se detalla el marco de  la evaluación, dándose pautas acerca de  cómo ha de 
desarrollarse  la  función  evaluadora  y  el  proceso  de  la  evaluación.  Asimismo,  se  tratan 
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En  el  capítulo  3  se  concretan  las  evaluaciones  planificadas  a  realizar  durante  el  periodo  de 

































                                                 
2 Art. 54.1 Disposiciones generales del Reglamento (UE) 1303/2013: “Se llevarán a cabo evaluaciones para mejorar 
la calidad de la concepción y la ejecución de los programas, así como para valorar su eficacia, eficiencia e 
impacto”. 
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2.‐  La  pertinente  para  la  realización  del  informe  que  resume  las  conclusiones  de  las 
evaluaciones realizadas durante el periodo de programación.4  











Fue  en  el  periodo  2000‐2006  cuando  se  establecieron  los  ejercicios  de  evaluación,  ex‐ante, 





















En  particular,  la  Comisión  Europea  propuso  para  ese  periodo  una  mayor  especificidad, 
concentración y descentralización de la política de cohesión. Entre otros objetivos, se pretendió 








Las  principales  conclusiones  de  estas  evaluaciones  destacaron,  entre  otros  aspectos,  la 
consistencia  del  propio  Plan  de  Comunicación,  alineada  con  los  objetivos  marcados  por  la 
Comisión Europea; la incorporación de las labores de comunicación de forma asociada a la gestión 
de los fondos; la aplicación del principio de partenariado; el incremento de la visibilidad del  FSE 
en  la región; y el  incremento del conocimiento de  las obligaciones de  información y publicidad 
por parte de los Organismos gestores participantes.  
 
Como  recomendaciones,  entre  otras,  se  señaló  la  necesidad  de  incrementar  los  esfuerzos 
destinados a la presentación de buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas, para reforzar la 
visibilidad de la contribución del FSE al desarrollo de la región; reforzar el enfoque práctico de los 
mecanismos  de  trasmisión  de  información  desde  los  Organismos  Intermedios  hacia  los 
beneficiarios; rentabilizar los recursos propios, particularmente las páginas web, para actividades 
de información y publicidad. Todas estas recomendaciones han sido incorporadas, en la medida 










Respecto  al  nuevo  periodo  de  programación  2014‐2020,  se  realizó  la  evaluación  ex‐ante  del 
Programa Operativo FSE de la Comunidad de Madrid 2014‐2020. Las recomendaciones realizadas 
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‐ En el diagnóstico  realizado al  inicio del Programa  los problemas  focales se encuentran 
identificados  de  forma  explícita  y  está  expuestos  de  forma  rigurosa.  Se  explican  los 
problemas latentes y los desafíos a los que se dirige la estrategia; 




‐ La  población  objetivo  y  los  beneficiarios  están  claramente  identificados,  así  como  se 
aportan datos para su cuantificación y caracterización; 
‐ Se  estima  una  adecuada  contribución  de  las  Prioridades  de  Inversión  y  los  objetivos 
específicos del Programa al cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 de manera directa 
en el ámbito del crecimiento inteligente e integrador; 










de  acciones  contribuyen  de manera  coordinada  al  cumplimiento  de  los  objetivos  del 
Programa. Asimismo, se observa una respuesta adecuada a  las necesidades específicas 
que  se dan  en  la Comunidad de Madrid,  como  es  el  contribuir  a  la  excelencia de  los 
estudios  de  postgrado  y  la  movilidad  de  los  estudiantes  en  busca  de  una  mayor 
empleabilidad a corto plazo. 
‐ Existe  un  alto  grado  de  coherencia  externa  con  Programas  e  Iniciativas  temáticas 













una  selección  coherente  de  objetivos  específicos  que  nutren  la  coherencia  temática 






constituye  uno  de  los  principales  retos  a  los  que  los  Programas  Operativos  deberán 

























y constatando  la utilización de  indicadores comunes entre  los propuestos por el 
Reglamento FSE; 
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seguimiento  de  flexibilidad  con  indicadores  más  pertinentes  y  adaptados  a 
acciones propuestas; 
‐ La capacidad administrativa es  similar a  la que ha quedado  instalada en el periodo de 
programación  2007‐2013  y  periodos  anteriores.  Fruto  de  la  experiencia  del  periodo 
anterior, se observan elementos de mejora que se van a introducir para la reducción de la 
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Comunidad  de  Madrid,  la  responsabilidad  de  elaborar  e  implementar  el  presente  Plan  de 
Evaluación del Programa Operativo FSE 2014‐2020 de la Comunidad de Madrid, así como de su 
revisión y propuesta de modificación al Comité de Seguimiento del Programa, cuando proceda, 
en coordinación con  la Dirección General del Trabajo Autónomo, de  la Economía Social y de  la 
RSE del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
La Dirección General de Asuntos Europeos  y Cooperación  con el Estado de  la Comunidad de 
Madrid, como Organismo Intermedio Coordinador del Programa Operativo FSE 2014‐2020 de la 
Comunidad de Madrid, coordinará y llevará la supervisión y dirección técnica de las evaluaciones, 
trasladará  los  resultados  de  la  misma  a  la  Dirección  General  del  Trabajo  Autónomo,  de  la 





la estrategia de  comunicación establecida. En  concreto,  los  resultados de  las evaluaciones  se 
harán accesibles a través de la web de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación 
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Tal y como se recoge en las fichas de evaluación del Anexo I, las principales fuentes de información 
















Hombres en Fondos Comunitarios  la Red de Políticas de  I+D+i o  la Red de  Inclusión Social  se 
consideran  entidades  con  las  cuales  se  deberá mantener  un  cierto  grado  de  alineamiento  y 
coordinación ya que estas redes tendrán un papel especialmente relevante en lo que se refiere a 
































siguiendo  las  pautas  y  orientaciones  de  la  citada  Unidad  de  Evaluación,  corresponden  al 
Organismo  Intermedio  Coordinador,  que  recae  en  la  Comunidad  de  Madrid,  a  través  de  la 
Dirección  General  de  Asuntos  Europeos  y  Cooperación  con  el  Estado  de  la  Consejería  de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.  
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Reglamento Delegado (UE) Nº 240/2014, sobre  la participación de  los socios en  la actividad de 








2.  Las  autoridades  de  gestión  de  los  programas  apoyados  por  el  Fondo  Europeo  de 
Desarrollo  Regional  (FEDER),  el  Fondo  Social  Europeo  (FSE)  y  el  Fondo  de  Cohesión 
consultarán a  los socios sobre  los  informes en  los que se resuman  las conclusiones de  las 




podrán  plantear  sus  necesidades  e  intereses  en  materia  de  evaluación,  participarán  en  los 
ejercicios de evaluación previstos en función de los objetivos y métodos de trabajo que se definan 

























con el  Estado de  la Comunidad de Madrid  contará  con personal  responsable de  velar por el 




tiene  la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación  con el Estado, así  como en el 
control del seguimiento de sus resultados. 
 






en  materia  de  evaluación,  como  por  ejemplo  el  recurso  Evalsed  para  el  desarrollo 























tratará  de  facilitar  un  resumen  en  inglés  de  las  principales  conclusiones  y  descripción  de  la 
metodología de las evaluaciones efectuadas. 
 













Organismo  Intermedio Coordinador, velará de  forma específica para que  los  resultados de  las 
evaluaciones  sean  conocidos  por  los  Organismos  Intermedios,  gestores  de  las  actuaciones 












Los plazos  de  realización de  las  evaluaciones  contenidas  en  el Plan de  Evaluación  Específico, 
pueden apreciarse en el siguiente cronograma:
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   CRONOGRAMA   





del  P.O.  para  el 
informe  anual  de 
2017 































                                                                                                                                    4000 
Presupuesto                                   23.000 
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incluidas  las  relativas  a  la  Estrategia  de  comunicación,  y  recogidas  en  el  presente  Plan  de 


































La Dirección General de Asuntos Europeos  y Cooperación  con el Estado de  la Comunidad de 
Madrid será responsable del control de la correcta ejecución de las evaluaciones y de la calidad 
de  los  informes entregados. Para  llevar a cabo  la gestión de  la calidad de  las evaluaciones, el 
presente Plan Específico de Evaluación propone una serie de pasos a seguir:  
 





de  la  evaluación,  el  papel  y  responsabilidades  del  equipo  evaluador,  la  duración  del 
contrato  y  los  recursos  destinados  a  la  evaluación.  Se  recomienda  prestar  especial 
atención a  la especificación de  las preguntas de evaluación y  la obtención de  los datos 
para asegurar que el presupuesto está en línea con lo que se pide. Los responsables de la 
elaboración de los pliegos deberían analizar la cantidad de trabajo que es necesaria llevar 






que  se nombre un comité de  selección  responsable de  la evaluación de  las ofertas de 






contacto  principal  con  el  responsable  de  la  evaluación.  Con  el  fin  de  garantizar  la 
continuidad  del  servicio,  es  aconsejable  designar  un  segundo  contacto  dentro  de  la 
Administración. Se recomienda  la designación de un grupo de dirección para coordinar 





















la  adecuada.  Los  informes  intermedios  proporcionan  una  visión  general  del  trabajo 
realizado. 
 
3.2  Informe  final, resumen ejecutivo, comunicación y utilización de  los hallazgos de  las 
evaluaciones 
Próximo a  la  finalización del contrato  se presentará un borrador de  informe  final, que 
incluirá los resultados, conclusiones y recomendaciones de la evaluación.  
 
El  informe  final,  como  mínimo,  debe  contener  el  objetivo,  contexto,  fuentes  de 
información, preguntas, métodos utilizados, resultados, evidencias y recomendaciones. 
Los métodos  de  evaluación  utilizados  se  deben  explicar  claramente  en  la  sección  de 
metodología, incluyendo los métodos de recopilación de datos (los cuestionarios deben 
ser  incluidos  como  anexo),  los  problemas  surgidos  en  la  recopilación  de  datos  y  la 
implicación de estos en los resultados y conclusiones finales.  
 
Asimismo,  se  realizará una  reunión con el órgano  responsable de  la contratación para 
discutir  el  informe  final,  y  en  su  caso  sugerir modificaciones.  El  texto  final  debe  ser 
revisado conjuntamente entre el órgano contratante y el equipo evaluador para asegurar 




adicionales  del  informe  se  solicitarán  por  escrito.  El  texto  final  debe  ser  revisado 
estrechamente para asegurar la lógica de los argumentos utilizados. Se procurará, en la 
medida de  lo posible, y para una mejor difusión de  los resultados,  la elaboración de un 
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  OBJETO  TIPO  PERÍODO  FONDO  FECHA  COSTE (EUR) EVALUADOR 
Evaluación  de  los 
objetivos/resultados 
de  las  Prioridades  del 















de  las  Prioridades  del 
P.O.  para  el  informe 























































































































c. Avances  en  la  consecución  de  los  objetivos  del  Programa,  incluida  la 
contribución de  los Fondos EIE a  los cambios producidos en  los valores de  los 
indicadores de resultados (resultados preliminares) en cada uno de los objetivos 
específicos. 












El  PO  define  asimismo,  para  cada  objetivo  específico,  un  resultado  a  alcanzar, 
medido a través de uno o más indicadores de resultado, con un valor de referencia 
(valor base en el momento de la definición del PO) y un valor a alcanzar en 2023. 
Para  cada  uno  de  los  objetivos  específicos,  se  planteará  la  pregunta:  ¿se  está 
produciendo el avance/aumento/progreso esperado en el  indicador de resultado 




a  efectos  de  evaluación  y  seguimiento  de  las  mismas  tendrán  la  información 
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el  grado  de  eficacia  ha  sido  bajo  cuando  es  inferior  al  50%, medio  cuando  se 
encuentra entre 50% y 80% y alto cuando es superior al 80%. Estos límites han sido 
establecidos  conforme  a  otros  estudios  de  evaluación.  A  partir  de  los  datos 
desagregados por  sexo,  se  realizará este mismo análisis desde  la perspectiva de 
género. 
Valoración de la eficacia  



































P  C  M  O  Cup = P/M  Cur = C/O 
A continuación se establece una escala de valoración que permite distinguir tres 
niveles de grado de eficiencia. Se considera que el grado de eficiencia ha sido bajo 
cuando  el  coste  unitario  realizado  es  superior  al  80%  del  programado,  medio 
cuando se encuentra entre 50% y 80% y alto cuando es inferior al 50%. 
Valoración de la eficiencia 












la contribución de  los Fondos EIE a  los cambios producidos en  los valores de  los 
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Medición de  la  contribución del programa  a  la  estrategia UE2020:  se  trata de 














o Fuentes  primarias  (entrevistas  personales  o  remitir  cuestionarios  a 






































































































a. Estado  de  progreso  del  programa  al  final  del  año  2018.  A  partir  de  los 
indicadores financieros y de productividad (comunes y específicos). 
b. Estado  de  progreso  del  programa  en  el  cumplimiento  del  marco  de 
rendimiento. Logro de los hitos de 2018. 
c. Avances  en  la  consecución  de  los  objetivos  del  programa,  incluida  la 
contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores de los 
indicadores  de  resultados  (resultados  intermedios)  en  cada  uno  de  los 
objetivos específicos. 
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medido  a  través  de  uno  o  más  indicadores  de  resultado,  con  un  valor  de 
referencia (valor base en el momento de la definición del PO) y un valor a alcanzar 
en 2023 (Cuadro 3 del programa). 
Para  cada uno de  los objetivos específicos,  se planteará  la pregunta:  ¿se está 
produciendo el avance/aumento/progreso esperado en el indicador de resultado 
Y?  y  ¿en  qué  medida  el  apoyo  de  los  fondos  FSE  ha  contribuido  a  este 
avance/aumento/progreso  observado  en  los  resultados  de  este  objetivo 
específico? 
Preguntas referidas a resultados a largo plazo: 






proporcionarán  la  información necesaria  sobre  los mismos, y estarán a 
expensas  de  las  posibilidades  de  localización  de  dichos  destinatarios 
(tomando en consideración los cambios que hayan podido operar en los 
mismos),  de manera  que  puedan  ser  consultados  en  relación  con  los 
trabajos  de  las  distintas  evaluaciones  tras  la  finalización  de  sus 






y  de  resultado,  a  partir  de  los  valores  programados  y  los  ejecutados.  Cada 
indicador  tendrá  un  valor  previsto  que  habrá  que  comparar  con  el  real  para 


































productos y  resultados obtenidos  se  calcula el coste unitario programado y el 
coste unitario realizado. El primero es  igual al cociente entre  los compromisos 

























P  C  M  O  Cup = P/M  Cur = C/O 
A continuación se establece una escala de valoración que permite distinguir tres 
niveles de grado de eficiencia. Se considera que el grado de eficiencia ha sido bajo 
cuando  el  coste unitario  realizado  es  superior  al 80% del programado, medio 
cuando se encuentra entre 50% y 80% y alto cuando es inferior al 50%. 
Valoración de la eficiencia 









la  consistencia  del  programa  y  así  asegurar  que  los  objetivos  específicos  del 
programa estén alineados con los grandes retos. 
Medición  de  los  avances  en  la  consecución  de  los  objetivos  del  programa: 
incluida la contribución de los Fondos EIE a los cambios producidos en los valores 
de  los  indicadores de  resultados  (resultados preliminares) en  cada uno de  los 
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información  y  comunicación  y  si  estos  efectos  son  atribuibles  a  dichas 
intervenciones. 
Para  conocer  si  se  ha  alcanzado  un  nivel  de  conocimiento  de  las 
oportunidades de  financiación europea por parte de  los beneficiario de  las 
actuaciones cofinanciadas y de las obligaciones que dicha condición implican 
se utilizarán los siguientes indicadores: 
 Grado  de  conocimiento  de  las  obligaciones  existentes  en  la 
programación, gestión, seguimiento, control, evaluación e información y 
publicidad  por  parte  de  los  Organismos  Intermedios  Gestores  y 
beneficiarios del Programa Operativo; 




 Nivel de  conocimiento que  la  ciudadanía  tiene de  la asistencia de  los 
Fondos Europeos para el que se contemplan dos indicadores de impacto: 














asequible  la  disponibilidad  de  los  datos,  lo  que  puede  minimizar  las 
posibles deficiencias de información. 
 

































































información  y  comunicación  y  si  estos  efectos  son  atribuibles  a  dichas 
intervenciones. 
Para  conocer  si  se  ha  alcanzado  un  nivel  de  conocimiento  de  las 
oportunidades de  financiación europea por parte de  los beneficiario de  las 
actuaciones cofinanciadas y de las obligaciones que dicha condición implican 
se utilizarán los siguientes indicadores: 
 Grado  de  conocimiento  de  las  obligaciones  existentes  en  la 
programación, gestión, seguimiento, control, evaluación e información y 
publicidad  por  parte  de  los  Organismos  Intermedios  Gestores  y 
beneficiarios del Programa Operativo; 



















sea  más  asequible  la  disponibilidad  de  los  datos,  lo  que  puede 
minimizar las posibles deficiencias de información. 
 
Además, en  caso de deficiencias o  lagunas de datos  se usarán  las 

































































sea  más  asequible  la  disponibilidad  de  los  datos,  lo  que  puede 
minimizar las posibles deficiencias de información. 
 
Además, en  caso de deficiencias o  lagunas de datos  se usarán  las 




















































































































































de  las  competencias  profesionales  a  los 








 Contratación  de  personal  en  el  ámbito  de  la 
investigación,  dirigida  a  personal  para  trabajar 
en el ámbito de  la  investigación y personal con 
formación  doctoral  para  el  desarrollo  de  su 
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 Acciones  de  sensibilización  en  el  ámbito 
educativo; 
 ;Acciones de sensibilización a distintos colectivos 
en  materia  de  igualdad  entre  hombres  y 




 Actuaciones  encaminadas  a  la  motivación  y 
potenciación del liderazgo femenino; 
 Reconocimientos  a  las  empresas  con 
implantación  de  planes  de  igualdad  y 
conciliación laboral; 
 Realización  de  talleres  a  través  de  entidades 
locales; 
 Actuaciones  de  sensibilización  dirigidas  a 
promocionar  el  talento  y  el  liderazgo  de  las 
mujeres en el ámbito rural; 
 Actuaciones dirigidas a sensibilizar al público en 
general  en  materia  de  igualdad, 
corresponsabilidad  y  conciliación  de  la  vida 




























 Itinerarios  integrados  de  inserción  socio  y 
laboral; 







Centros  Ocupacionales  y  en  Centros  de 
Rehabilitación Laboral; 
 Actuaciones en  las Áreas de Orientación de  los 

















 Actuaciones dirigidas a  sensibilizar y  formar en 














situación  extrema  de  exclusión:  personas  sin 
hogar; 
 Programa  de  información  y  atención  a 
homosexuales  y  transexuales de  la Comunidad 
de Madrid; 
 Programas  de  apoyo  a  la  integración  socio‐
laboral:  servicios  de  provisión  de  apoyos  a 
personas con discapacidad intelectual y las aulas 
de apoyo a la integración socio‐laboral; 
 Actuaciones  en  Centros  de  Participación  e 
Integración de Inmigrantes (CEPI); 
 Actuaciones de  integración  socio‐laboral de  las 
personas inmigrantes; 
 Actuaciones  de  integración  socio‐laboral 
desarrolladas en zonas deprimidas; 
 Acciones  que  contribuyan  a  potenciar  la 
autonomía  personal  de  las  personas  con 


































































 Formación  y  contratación  de  personal 
investigador,  dirigidas  a  personal  de 
investigación  de  apoyo,  por  parte  de 
universidades, organismos y otros entes públicos 
de  investigación,  institutos  IMDEA,  centros  de 
competencia  de  I+D+i  en  la  región,  etc, 
favoreciendo  así  la  conexión  en  red  entre 

















de  Formación  Profesional  de  Grado  Medio  y  


























el  organismo  que  recibe  la  ayuda;  en  el  contexto  de  los  instrumentos  financieros,  el 
término «beneficiario» significa el organismo que ejecuta el instrumento financiero. 
 
Comité  de  Seguimiento:  Comité  creado  por  el  Estado  Miembro,  de  acuerdo  con  la 
Autoridad de Gestión (Unidad de Gestión de la UAFSE) y los órganos de cada Comunidad o 
Ciudad Autónoma, en un plazo de  tres meses a partir de  la  fecha de notificación de  la 
decisión  de  aprobación  del  programa  operativo,  con  el  fin  de  velar  por  el  correcto 
seguimiento y desarrollo del Programa Operativo. Se constituirá, de acuerdo con el artículo 

























unos  fondos que  funcionan de modo conjunto a  fin de apoyar  la cohesión económica, 
social y territorial y alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea 















NUTs: NUTS  son  las  siglas en  francés de  la Nomenclatura de  las Unidades Territoriales 
Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos. Fueron creadas por la 
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Operación:  Un  proyecto,  contrato,  acción  o  grupo  de  proyectos  seleccionados  por  la 
autoridad  de  gestión  del  programa  de  que  se  trate,  o  bajo  su  responsabilidad,  que 
contribuyan  a  alcanzar  los  objetivos  de  la  prioridad  o  prioridades  con  las  que  estén 
relacionados; en el contexto de los instrumentos financieros, constituyen la operación las 
contribuciones  financieras de un programa a  instrumentos  financieros y  la subsiguiente 
ayuda financiera proporcionada por dichos instrumentos financieros. 
 
Organismo  Intermedio:  Todo  organismo  público  o  privado  que  actúe  bajo  la 
responsabilidad de una autoridad de gestión o de certificación o que desempeñe funciones 
en  nombre  de  tal  autoridad  en  relación  con  las  operaciones  de  ejecución  de  los 
beneficiarios. 
 
Prioridades  de  Inversión:  Cada  uno  de  los  11  objetivos  temáticos  de  los  Fondos 





Comisión  Europea,  en  el  que  se  recoge  una  estrategia  de  desarrollo  que  contiene  un 
conjunto coherente de prioridades para cuya realización se precisará ayuda de alguno de 
los Fondos. 
 
